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ARIEL. Programa para la transmisión electrónica de datos 
Carmen Pérez  (C.BIC Madrid)  
En junio del pasado año, la Unidad de Coordinación de Bibliotecas, propuso a la 
Red la posibilidad de adquirir licencias del programa Ariel, de manera colectiva, 
con el fin de negociarlo a un precio más barato. Como consecuencia de ello, se 
compraron 20 licencias en junio de 1998, y en este año 99 hemos gestionado la 
compra de 12 más.  
El programa se probó en la Unidad, se amplió el manual del usuario que 
entregaba la empresa DOC6. Se abrieron cuentas de correo específicas para 
este servicio, ya que se recomienda que Ariel tenga su propia cuenta de correo 
electrónico.  
 En Madrid se instaló en aquellas bibliotecas que lo pidieron y se les enseñó el 
manejo del programa.  
Han surgido problemas varios, no muy relevantes, una vez puesto en marcha el 
servicio, por lo que creo que mayoritariamente, las bibliotecas que lo usan están 
satisfechas con la inversión realizada.  
Una prueba de la vitalidad y de la importancia que tiene el programa en nuestras 
bibliotecas, es la polémica que se ha discutido en la lista Biblioteca acerca del 
formato en el que Ariel envía los ficheros. La Unidad de Coordinación se 
identifica, sin quitar la razón a nadie, con el mensaje que envió Gaspar Olmedo 
el pasado 7 de Abril de 1999 [mensaje]  
Por último indico algunas direcciones de interés:  
http://www.rlg.org/ric/ric.html información de Research Libraries Group, 
creadores de ARIEL, y /ariel.htm  información en el WWW de la CBIC acerca de 
la adquisición del programa, el directorio de servicios de Préstamo 
Interbibliotecario de Ariel, y las bibliotecas del CSIC que disponen de estación. 
